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Для багатьох людей, а на сам перед власників та керівників 
підприємств, діагностика фінансового стану є засобом одержання достовірної 
якісної інформації про його реальні можливості. Це актуально в наш час, 
коли увесь світ страждає від економічної кризи. Оцінка фінансового стану 
підприємства повинна бути аргументованою, об’єктивною, оскільки помилки 
у висновках можуть призвести до збитку або недоотримання прибутку. 
На сьогоднішній день є різні підходи до оцінки фінансового стану 
підприємства. Зокрема вагомий слід залишили зарубіжні науковці: 
Е. Альтман, В. Бівер, К. Беєрман, В.Г. Артеменко, В.Н. Єдронова, 
Л.А. Бернстайн, та вітчизняні – С.Ф. Покропивний, М.Я. Коробов, 
В.В. Сопко, В.М. Івахненко й інші. 
У світі широко практикується метод Альтмана та його послідовників. 
Також нам відомі аналогічні моделі Ліса, Тоффлера та Чессера. Але ці моделі 
не можливо примінити на вітчизняних підприємствах. Це пов’язано з тим, що 
вони розроблені для конкретної країни та конкретного часу. Ці самі моделі 
дають розбіжні результати у різні періоди часу, для різних галузей 
економіки, різних типів виробництва та інше. Зокрема для застосування цих 
моделей у США виділяють більше ніж 9000 акціонерних товариств, які 
класифіковані по 9 галузям, 31 індустріальній економічній групі та 215 
секторам. Особа, яка приймає рішення, може порівняти свої дані з іншими, 
аналогічними фірмам, та чітко представити собі фінансовий стан 
підприємства. 
Для вітчизняної економіки, при відсутності такої детальної 
класифікації підприємств та належного рівня використання інформаційних 
технологій, діагностика фінансового стану є складною задачею. 
Таким чином проблема створення комплексного критерію оцінки 
фінансового стану підприємства залишається актуальною. Результати аналізу 
у вигляді групи коефіцієнтів досить складно використовувати для прийняття 
рішень, тому що вони характеризують різні сторони господарської 
діяльності. Доцільно застосовувати методи системного аналізу, що 
дозволяють вирішувати такі проблеми, зокрема метод аналізу ієрархії та 
методи нечітких множин. Ці методи дозволяють провести аналіз проблеми, 
що вирішується в умовах недостатнього обсягу інформації, та визначити 
пріоритети альтернативних рішень 
